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Tähelepanuks autoritele!  
Wichtige Anmerkung für Autoren!  
Note for the Authors! 
 
Autor vastutab oma kirjutise sisu, õigekirja ja vormistamise eest ainuisikuliselt. 
Mattimar OÜ ei võta vastutust andmete õigsuse, täpsuse ega täielikkuse osas, samuti  
ei arvesta ka kolmandate poolte eraõiguslikke huve.  
Artikli sissejuhatavas osas ootame me autoritelt, et nad konkreetselt ja selgelt 
- kirjutaksid, mille poolest on autori tema arvates artikli teema aktuaalne; 
- formuleeriksid artikli eesmärgi; 
- formuleeriksid need uurimisülesanded, mille lahendamine aitab seatud eesmärki  
saavutada.  
Artiklite, kokkuvõtete ja muude materjalide vormistamisnõuded on avaldatud 
Mattimar OÜ kodulehel (www.mattimar.ee – “Aktuaalne” all: Infokiri). 
 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren. Mattimar OÜ (GmbH) über-
nimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben sowie die Beachtung privater Rechte Dritter.  
Im einführenden Teil des Beitrages erwarten wir von dem Autor, dass er konkret 
und deutlich 
-  die Aktualität des Beitrages und des Themas hervorhebt; 
-  das Ziel des Beitrages formuliert; 
- umfassend die Forschungsaufgaben formuliert, die zur Erreichung des Ziels 
gelöst werden müssen. 
Die eingereichten Artikel und die dazugehörigen Zusammenfassungen müssen 
folgende Formvorschriften erfüllen (www.mattimar.ee – „Aktuell“: Merkblatt) 
 
Authors are personally responsible for the content, correct spelling and 
formatting of their publications. Mattimar OÜ will not accept responsibility for 
the correctness, accuracy or completeness of the information and will not take into 
account private interests of third persons.  
We expect from authors a specific and clear statement in the introductory part of 
the paper about: 
- why the subject of the paper is topical in the opinion of the author; 
- the objective of their paper; 
- the research tasks which have to be fulfilled to achieve the stated objective. 
With the delivery of your paper you will grant to the publishers the right to publish 
your paper (www.mattimar.ee – „Topical“: Information Letter) 
 
 
